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Tiivistelmä
Ammattikorkeakoulu-uudistuksen	myötä	koulutuksen	suunnittelun	oikeus	ja	vastuu	
siirrettiin	 keskushallinnosta	 alueelliselle	 tasolle	 ammattikorkeakoulujen	 tehtäväk-
si.	Opetussuunnitelmatyöhön	ja	pedagogiseen	kehittämiseen	panostettiin	erityisesti	
ammattikorkeakoulujen	 kokeiluvaiheessa	 1990-luvun	 alussa.	Monissa	 koulutusoh-
jelmissa	opetussuunnitelmatyö	on	johtanut	aitoon	muutokseen	ja	ammattikorkeakou-








Ammatillisen	 koulutuksen	 opetussuunnitelma	 on	 perinteisesti	 nähty	 opetuksen	 ja	
opettajien	 työjaon	suunnittelun	välineenä.	Tässä	 julkaisussa	pyritään	edellä	maini-











na	 opetuksen	 johtamisena.	 Koulutukselle	 asetettujen	 tuloksellisuusvaatimusten	
kiristymisen	 seurauksena	 mielenkiinnon	 kohteeksi	 nousivat	 opintosuoritukset,	
tutkintojen	suoritusajat	ja	läpäisykertoimet.	Nyt	pedagogista	johtamista	pidetään	









lun	 aikuispedagogiikan	 tunnuspiirteitä	 ja	 laatia	 aikuiskoulutuksen	 kehittämistä	
tukevaa	materiaalia.	Varsin	nopeasti	 työskentelymme	tarkentui	opetussuunnitel-
matyön	 jäsentämisen	 ympärille,	 koska	 näimme	 opetussuunnitelman	 keskeisenä	
pedagogisia	ratkaisuja	kuvaavana	ja	käytännön	opetustoimintaa	suuntaavana	työ-
välineenä.	







Opetussuunnitelman	 ja	 opetussuunnitelmien	 laadintatyön	 keskeistä	 merkitystä	
korostivat	myös	samanaikaisesti	toteutettu	laaja	opetussuunnitelmien	uudistustyö	

















Meille	kirjoittajille	yhteinen	 työskentely	 ja	 julkaisun	 työstäminen	on	ollut	mie-
lenkiintoinen	mahdollisuus	oppia	toisiltamme	ja	perehtyä	ammattikorkeakoulujen	
opetussuunnitelmiin	liittyviin	asioihin.	Taustojemme	erilaisuudesta	johtuen	olem-
me	 tottuneet	katsomaan	asioita	hyvin	eri	näkökannoilta,	mutta	ehkä	 juuri	 tämä	
erilaisuus	on	antanut	meille	mahdollisuuden	 tuottaa	 jotakin	uutta.	Omasta	mie-
lestämme	ainakin	ammatillisen	kasvun	sekä	oppimisen	ohjauksen	 ja	arvioinnin	





kaisuna.	Kirjan	 sisältöä	 on	 ajantasaistettu	 verkkoversion	 laadinnan	 yhteydessä.	
Muutostyön	 ovat	 tehneet	 Pekka	Auvinen,	Kari	Kallberg	 ja	 Päivi	 Putkuri.	 Suu-















Omne ignotum pro magnificio est.





työväline.	 Reilut	 kymmenen	 vuotta	 sitten	 käynnistyneen	 ammattikorkeakoulu-
uudistuksen	 seurauksena	 koulutuksen	 suunnittelun	 oikeus	 ja	 vastuu	 siirrettiin	
keskushallinnosta	 alueelliselle	 tasolle	 ammattikorkeakoulujen	 tehtäväksi.	 Am-
mattikorkeakoulu-uudistus	kannusti	ja	antoi	mahdollisuuksia	lähteä	uudistamaan	
koulutuksen	 rakenteiden	 ohella	myös	 pedagogisia	 ratkaisuja	 ja	 toimintatapoja.	
Alettiin	 puhua	 ammattikorkeakoulupedagogiikasta,	 jonka	 tyypillisinä	 piirteinä	
pidettiin	konstruktivistisen	oppimisnäkemyksen	soveltamista,	luokkahuonesidon-
naisuudesta	ja	opettajakeskeisyydestä	vapautumista,	sekä	opiskelijoiden	aktiivi-




























korkeakoulun	 ja	 kansallisten	 lähtökohtien	 lisäksi	 eurooppalaisen	 viitekehyksen	
vaatimukset.	
Ammattikorkeakouluissa	eletään	siis	jälleen	etsikkoaikaa	opetussuunnitelmien	ja	












Myös	 meillä,	 Pohjois-Karjalan	 ammattikorkeakoulussa,	 opetussuunnitelmien	































eurooppalaisen	 integraation	 vaikutukset.	 Seuraavassa	 luvussa	 hahmottelemme	
ammatillisen	 asiantuntijuuden	 kehittymistä,	 oppimisen	 monia	 mahdollisuuksia	
ja	 arvioimme	 erilaisten	 oppimisnäkemysten	 soveltuvuutta	 ammattikorkeakou-
lujen	 opetussuunnitelmien	 perustaksi.	 Oppimisnäkemysten	 kohdalla	 lähdemme	
liikkeelle	behaviorismista	ja	päädymme	kognitivismin	ja	konstruktivismin	kautta	
realismiin.
Neljännessä	 luvussa	 käymme	 läpi	 opetussuunnitelmatyöhön	 liittyviä	 käsitteitä,	




























































































































suunnitelman	 valmistumiseen,	 vaan	 suunnitelman	 käyttöönotossa,	 toimivuuden	
arvioinnissa	ja	kehittämisessä	vaaditaan	pitkäjänteistä	ja	systemaattista	työtä.	
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De omnibus rebus et quibusdam aliis.













Siltalan	 (2004)	mukaan	 suuri	 osa	 työssä	 olevista	 voi	 enemmän	 tai	 vähemmän	
huonosti.	Hän	 arvioi	 tapahtunutta	 ja	 tapahtuvaa	muutosta	 osin	myös	 suhteessa	






maatalouteen,	 toinen	 teollistumiseen	sekä	kolmas	 tieto-	 ja	viestintätekniikkaan.	
Vastaavasti	 voidaan	 sanoa,	 että	 olemme	nyt	 siirtyneet	 ja	 osin	 vielä	 siirtymässä	
yhteiskuntakehityksen	 teollisesta	 vaiheesta	 kohti	 tietoyhteiskuntaa.	Tietoyhteis-
kunnan	kehittymistä	kuvaavia	tunnuspiirteitä	ovat	Websterin	(emt.)	mukaan	tek-
nologinen	kehitys	(technological),	taloudelliset	vaikutukset	(economical),	ammat-
tirakenteen	muutos	 (occupational),	 sijaintiin	 ja	 välimatkoihin	 liittyvät	 (spatial)	
























ten	 mukaisesti.	 Henkilöstöltä	 edellytetään	 verkoston	 yhteistyökumppaneiden	














157)	toteaa:	”Muodollisiin, yleistettäviin valmiuksiin ei voida siirtyä ilman konk-
reettista työkokemusta, josta yleistää. Vaikka pysyttäisiinkin samalla alalla, yhä 
enemmän tarvitaan sekakompetensseja ja yhä enemmän tapahtuu ihmisten välillä 












kasvamassa.	 Oppimisen	 ja	 osaamisen	merkitys	 yritysten	 ja	 muiden	 työelämän	
organisaatioiden	menestyksessä	on	korostunut.	Sydänmaanlakan	 (2002:	14–15)	
mielestä	 osaaminen	 ei	 pelkästään	 takaa	 yrityksen	 menestystä,	 vaan	 kriittinen	
menestystekijä	on	nimenomaan	uuden	osaamisen	kehittäminen	 ja	organisaation	
kyky	 soveltaa	 nopeasti	 uusia	 oppeja.	 Heiskasen	 (1999:	 27)	 mukaan	 pitäisikin	
tietoyhteiskunnan	sijaan	puhua	oppimisyhteiskunnasta.	Vertanen	(2002:	55)	 tuo	























Selkeimpiä	 näköpiirissä	 olevia	 ammattikorkeakoulujen	 toimintaympäristössä	
tapahtuvia	muutoksia	ovat	kansainvälisyys-	ja	tietoyhteiskuntakehityksen	jatku-
minen	ja	sen	vaikutukset	työelämän	vaatimuksiin,	nuorten	ikäluokkien	pienene-
minen	 ja	 suurten	 ikäluokkien	 eläköitymisestä	 johtuva	 työvoimatarpeen	 kasvu	















































Prosessin	 lähivuosien	 tavoitteita	 ovat	 koulutuksen	 laadunvarmistusjärjestelmi-




teiden	muuttamiseen	 ei	 voitu	heti	 ottaa	 selvää	kantaa,	 koska	ylempien	 ammat-
tikorkeakoulututkintojen	vakinaistamispäätös	 tehtiin	vasta	vuonna	2005,	 jolloin	
ammattikorkeakoulujen	 tutkintorakenteet	 uudistettiin	 pääosin	 Bolognan	 mallin	










töön,	 mikä	 on	 tarkoittanut	 opintoviikko-käsitteestä	 luopumista	 opintojen	mitoi-
tuksen	 perustana.	 Opintojen	mitoituksen	 lähtökohtana	 on	 opiskelijan	 työmäärä,	
joka	 tarvitaan	oppimistuloksina	 tai	hankittavina	 taitoina	määriteltävien	oppimis-





















Kuvio 2. Ammattikorkeakoulututkintojen asema suomalaisessa koulutusjärjestel-
mässä (Opetusministeriö 2005a: 25).
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Euroopan	 korkeakoulujen	 siirtymisellä	 kaksiportaiseen	 tutkintojärjestelmään	 ja	
yhtenäiseen	 opintojen	 mitoitusjärjestelmään	 on	 merkittävä	 vaikutus	 myös	 am-
mattikorkeakoulujen	 opetussuunnitelmien	 laadinnalle.	 Ammattikorkeakouluilla	
on	 muodollisesti	 varsin	 suuri	 vapaus	 päättää	 omien	 opetussuunnitelmiensa	 si-


























telmää	 nähtiin	 tarpeelliseksi	 uudistaa	 1990-luvun	 alussa.	 Koulutuspolitiikan	 ja	
-järjestelmän	muutospaineiden	 lisäksi	 ammatillisen	 koulutuksen	 kehitystarpeita	










miten	maakunnallisiksi	 ammattikorkeakouluiksi.	 Järjestelmätason	 rakenteelliset	
muutokset	 ovat	 edenneet	 ripeästi	 valtakunnan	 tasolla.	Ammattikorkeakoulujen	
sisäinen	ja	niiden	välinen	rakenteellinen	uudistus	jatkuu	edelleen	ja	erityisesti	eri	
alojen	 toimintakulttuurien	 yhteensovittaminen	 on	 osoittautunut	 haasteelliseksi	
tehtäväksi.	Myös	käytännön	opetuksen	 lähtökohtia	 on	 jouduttu	miettimään	uu-
delleen,	mutta	monissa	yksiköissä	toiminnan	laadullinen	uudistaminen	on	jäänyt	
järjestelmätason	muutosten	varjoon.	(Raivola	ym.	2001.)	
Keskiasteen	 ammatillisen	 koulutuksen	 aikakaudelle	 tyypillisestä	 järjestelmä-




























Ammattikorkeakoulun	 opettajan	 työnkuva	 on	 2000-luvun	 alussa	 selvästi	 mo-
nipuolistunut	 ja	 laajentunut	 kymmenen	 vuoden	 takaisesta	 tilanteesta	 (taulukko	
1).	Perinteisen	opetustyön	osuus	on	pienentynyt,	 ja	opettajan	 työ	on	koostunut	
varsinaisen	opettamisen	 lisäksi	 lukuisista	muista	 tehtävistä	(Rauhala	2004:	58).	
Opettajilta	vaaditaan	entistä	monipuolisempaa	asiantuntijuutta	ja	osaamista,	mikä	
edellyttää	opettajalta	jatkuvaa	osaamisen	päivittämistä	(Lehtisalo	2002).	Useissa	













män	 vaihtoehtoja	 työnkuvansa	 rakentamiseen.	Meneillään	 oleva	 vuosikymmen	
on	 pedagogisen	 ja	 ammattikorkeakoulun	 päätehtäviä	 integroivan	 kehityksen	
vuosikymmen	 (ks.	Rauhala	 2002).	 	Ammattikorkeakoulujen	 toiminnan	 profiilit	
tarkentuvat	ja	toivottavasti	näin	tapahtuu	myös	opettajien	työnkuville.	Tällaisen	
kehityksen	 tärkeänä	 edellytyksenä	pidämme	 siirtymistä	 vielä	 yleisesti	 käytössä	







Taulukko 1. Ammattikorkeakoulun opettajan työn ja osaamisvaatimusten muu-















































































































Koulutusorganisaatioiden	 kiristyvässä	 kilpailussa	menestyminen	 edellyttää	 am-
mattikorkeakouluilta	entistä	vahvempaa	sisäistä	ja	ulkoista	verkottumista.	Opetta-
ja	ei	voi	enää	olla	pelkästään	oman	oppiaineensa	asiantuntija,	vaan	yhä	enemmän	

















Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen 
vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa kor-
keakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön amma-
tillista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä 
työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon 
ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Ammattikorkeakoulut antavat 
ja kehittävät aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vah-
vistamiseksi. Ammattikorkeakoulu voi antaa ammatillista opettajankoulu-
tusta sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.
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Kuvio 3. Ammattikorkeakoulun tehtäväkenttä
Ammattikorkeakoulujen	tehtäväkentän	laajentuminen	ja	toimintaympäristön	muu-
tokset	edellyttävät	uudenlaista	orientaatiota	opetussuunnitelmatyöhön.	Tutkimus-	
ja	kehitystoiminta	 sekä	 aluekehitystehtävä	ovat	nousemassa	 tasavertaisiksi	 am-
mattikorkeakoulun	päätehtäviksi	koulutuksen	rinnalle.	Rauhalan	(2003)	mukaan	





ymmärrystä	 toiminnan	pedagogisista	 lähtökohdista.	Opetussuunnitelmissa	 tulee	








Korkeakoulujen	 rakenteellinen	 kehittäminen	 on	 viime	 vuosien	 aikana	 jälleen	







vaarana,	 että	 ammattikorkeakoulujen	 2000-luvulla	 vahvistunut	 sisällöllinen	 ja	
pedagoginen	 kehittäminen	 jää	 toissijaiseksi	 rakenteellisten	 uudistusten	 sitoessa	
organisaation	voimavaroja	ja	aiheuttaen	epävarmuutta	henkilöstössä.
30
Non est ad astra mollis e terris via.
Maan päällä tie tähtiin ei ole helppo.
3	 Asiantuntijaksi	oppiminen
Oppimiskäsitysten	pohjana	ovat	ihmiskäsitys	ja	käsitys	tiedon	olemuksesta.	Tie-





jektiivisen	 tietokäsityksen	 sijaan	ovat	nykyisin	korostuneet	 rationaalinen,	prag-
maattinen	(käytännöllinen)	 ja	konstruktivistinen	käsitys	 tiedon	muodostuksesta.	



















manistisesta	käsityksestä	poiketen	 ihminen	nähdään	myös	 epätäydellisenä	 sekä	
toisten	tukea	ja	ohjausta	tarvitsevana.	
Oppimiskäsitykseen	kuuluu	tietoon	ja	ihmisiin	liittyvien	perusolettamusten	lisäksi	
pedagogisia	 näkemyksiä	 siitä,	miten	 oppiminen	 tapahtuu	 ja	miten	 sitä	 voidaan	
parhaiten	edistää	(Tynjälä	1999:	28).	Kirjallisuudessa	puhutaan	usein	vanhasta	ja	










mekanistiseen	 ihmiskäsitykseen.	 Behaviorismin	 ajatukset	 perustuvat	 venäläisen	
psykologin	 Ivan	 Pavlovin	 (1849–1936)	 tekemiin	 tutkimuksiin.	 Hänen	 teoriansa	
klassisesta	ehdollistumisesta	on	puutteellinen	ja	toimii	ainoastaan	reflekseihin	pe-





















ulkopuolella,	 joten	 opiskelijan	 roolina	 on	 tiedon	 passiivinen	 vastaanottaminen.	
Oppimisen	katsotaan	tapahtuvan	suoraviivaisesti	hyvän	opetuksen	seurauksena.	












Behaviorismin	 rinnalle	 alkoi	 1950-luvulla	 kehittyä	 ns.	 kognitiivinen	 suuntaus,	












Kognitivismiin	 liittyviä	keskeisiä	käsitteitä	ovat	 skeemat,	 tiedon	 rakentaminen,	
assimilaatio,	akkomodaatio	ja	tiedollinen	ristiriita.	Skeemalla	tarkoitetaan	koke-
musten	ja	toimintojen	järjestämistä	yksilön	kannalta	merkityksellisiksi	tietoraken-
teiksi,	 jotka	 toimivat	uusien	havaintojen,	 tulkintojen	 ja	 toiminnan	 jäsentämisen	
pohjana.	Tietorakenteiden	muodostuminen	tapahtuu	havaintojen	valikoinnin,	ak-




pamme	jäsentää	 tietoa	muuttuu	 ja	 tietorakenteemme	uudistuvat.	Assimilaatiolla	
tarkoitetaan	uuden	tiedon	yhdistymistä	olemassa	olevaan	tietorakenteeseen.	Tie-
dollisella	 ristiriidalla	 tarkoitetaan	 tilannetta,	 jossa	opiskelija	huomaa	omien	 tie-
torakenteidensa	 puutteellisuuden	 ja	 soveltumattomuuden.	 (Järvelä	&	Salovaara	
1998;	Rauste-	von	Wright	&	von	Wright	1994:	26.)	
Kognitiiviseen	 oppimisnäkemykseen	 perustuvassa	 opetuksessa	 tavoitteena	 on	
tiedollisen	 ristiriidan	 synnyttäminen	 ja	 tietorakenteiden	 muodostumista	 tukeva	
looginen	asioitten	esittäminen.	Oppimisprosessi	käynnistyy	tiedollisen	ristiriidan	
synnyttämisellä,	 jonka	 tavoitteena	 on	 vanhojen	 tietorakenteiden	 kyseenalaista-
minen,	 oppimistarpeiden	 havaitseminen	 ja	 oppimismotivaation	 vahvistaminen.	
Ammattikorkeakouluopetuksessa	 tämä	 voisi	 tarkoittaa	 esimerkiksi	 sitä,	 että	
opintojakso	aloitetaan	tutustumalla	työelämässä	toimivan	alan	ammattilaisen	toi-
mintaan	ja	määrittelemällä	sitä	kautta	omia	henkilökohtaisia	oppimistavoitteita.	



















































rakentamista	 tavalla,	 joka	edellyttää	 tiedollisten	rakennelmien	pätevyyden	arvi-
ointia.	 Realistisesta	 lähestymistavasta	 ei	 seuraa	 yhtä	 ainoata	 opetustapaa,	 vaan	
menetelmien	tulisi	olla	yhtä	monipuolisia	ja	joustavia	kuin	itse	todellisuus	ja	elä-
mä.	Opetuksen	tarkoituksena	on	opiskelijoiden	monipuolinen	kehittäminen,	joten	








































































limatka	 2002:	 82,	 370;	Kalli	 2003;	Kotila	 2003).	 Puolimatkan	 (2002)	mukaan	
asteittain	etenevä	harjoitus	 ja	 tietopohjan	rakentaminen	on	behaviorismissa	sel-
laista,	jota	ei	pitäisi	hylätä	ainakaan	oppimisvaikeuksista	kärsivien	opiskelijoiden	
kohdalla.	Behavioristinen	malli	 on	 luotu	 alun	perin	mekaanisen	 työsuorituksen	
omaksumista	 varten,	 joten	 behaviorismin	 yksinkertaistettu	malli	 on	 riittämätön	
luovan	ja	joustavan	asiantuntijuuden	kehittymisen	kuvaamisessa.	(Emt.	84–85.)	
Virallisten	 tavoitteiden	mukaan	 ammattikorkeakoulun	 uusi	 oppimis-	 ja	 opetus-
kulttuuri	rakennettiin	sosio-konstruktivistisen	oppimisnäkemyksen	varaan.	
Tavoitteena	 oli	 vapautuminen	 behavioristiseen	 oppimisnäkemykseen	 pohjautu-
37












tiedon	 ja	 olemassa	 olevien	 käsitysten	 hyödyntämisen	 oppimisprosessissa	 sekä	








Ammattikorkeakoulun	 tehtävä	 on	 ammatillisten	 asiantuntijoiden	 kouluttaminen	
työelämän	 ja	 sen	 kehittämisen	 tarpeisiin	 (Ammattikorkeakoululaki	 351/2003).	
Ammattitaidolla	 on	 tarkoitettu	 koulutuksella	 ja	 kokemuksella	 hankittua	 yksi-
löllistä	valmiutta	 tai	pätevyyttä	 toimia	määrätyssä	ammatissa.	Siihen	on	 liitetty	
vahvasti	myös	tekemisten	taito	eli	taitaminen,	jolla	perinteisesti	tarkoitetaan	ns.	
käytännöllisiin	töihin	liittyvää	osaamista.	 	Asiantuntijuus	eroaa	ammattitaidosta	
siten,	 ettei	 sitä	 rajaa	 ensisijaisesti	 ammatillinen	positio	 tai	 vakanssi,	 vaan	 aihe,	
asia	tai	tehtävä-	ja	ongelma-alue.	 	Sillä	tarkoitetaan	kuitenkin	usein	perinteisiin	
ammatteihin	kiinnittyvää	tai	niiden	sisällä	olevaa	erityisosaamista,	joka	määrittyy	










edistäviin	 itsesäätelyvalmiuksiin.	 Ammattikorkeakoulujen	 opetussuunnitelmien	
osaamistavoitteiden	määrittelyn	 yhteydessä	 näistä	 osa-alueista	 voidaan	 käyttää	
käsitteitä	 koulutusohjelmakohtainen	 erikoisosaaminen,	 yleiset	 työelämävalmiu-
det	ja	asiantuntijuuden	kehittymistä	tukevat	valmiudet	(kuvio	4).
Kuvio 4. Asiantuntijan osaamisvaatimuksien jäsennys (Ruohotie & Honka 2003).















ohjaamista	 ja	 säätelyä.	Hyvät	metakognitiiviset	 taidot	ovat	 edellytys	 syvällisen	
ammatillisen	asiantuntijuuden	kehittymiselle.	Tällaisia	taitoja	ovat	esimerkiksi	op-
pimaan	oppimisen	taidot,	itseohjautuvuus,	kyky	arvioida	omaa	toimintaa	ja	osaa-
mista,	oman	osaamisen	 jakaminen	 ja	 toisilta	oppiminen,	 sitoutuminen	yhteisiin	
päämääriin	ja	arvoihin	sekä	usko	omiin	ammatillisiin	kykyihin.	Asiantuntijuuteen	
liittyy	kiinteästi	myös	oman	osaamisen	rajojen	tunnistaminen	ja	tunnustaminen.	




































teen,	 tasa-arvoisuuteen	 ja	 solidaarisuuteen	 liittyvissä	 asioissa.	 Ammatillisessa	
asiantuntijuudessa	tarvitaan	työtehtävän	suorittamiseen	liittyvien	tuotannollisten	


















oppija	 itse.	Koulutuksen	 tulisi	ohjata	opiskelijoita	asiantuntijuuden	 jakamiseen,	
koska	 ryhmässä	 tapahtuva	 teoriaa,	 käytäntöä	 ja	 kokemuksia	 integroiva	 tiedon-

























oppimisympäristöjä	 tai	 -tilanteita,	 joissa	 suuresta	 informaatiomäärästä	 jalostuu	
tiedon	yhdistelyn	 ja	käytön	kautta	syvällistä	osaamista	 (ks.	 Järvinen	ym.	2002:	
72).	Ihannetapauksessa	myös	työelämän	ohjaajilla	on	samanlainen	kaksoisorien-
taatio,	jolloin	he	voivat	osaltaan	tukea	opiskelijoiden	käytännön	ilmiöihin	liittyvän	
käsitteellisen	 ymmärryksen	 vahvistumista.	Voitaisiinko	 kouluoppimisen	 ja	 siitä	
helposti	irralleen	jäävien	työharjoittelujaksojen	sijaan	lähteä	rakentamaan	työelä-
män	ja	koulutuksen	yhteisiä	oppimisympäristöjä	ja	-yhteisöjä,	 jotka	tarjoaisivat	














Koulutuksessa	 ei	 opita	 pelkästään	 tietoja	 ja	 taitoja,	 vaan	 opintojen	 yhteydessä	
myös	 sosiaalistutaan	 tietynlaiseen	opetus-	 ja	oppimiskulttuuriin	 ja	osallistutaan	




Yhteiskunnan	 ja	 oppimiskäsitysten	 muuttuessa	 koulukulttuuritkin	 muuttuvat	











ovat	 erilaisia	 henkilökohtaisia	 ominaisuuksia.	Opetukseen	 liittyvät	 taustatekijät	
muodostavat	 oppimis-	 ja	 tietoympäristön,	 jossa	 oppiminen	 tapahtuu.	 Tällaisia	
tekijöitä	 ovat	 mm.	 opetussuunnitelma,	 oppiainesisällöt,	 opintojaksorakenteet,	














Mallin	 kolmas	 rakenneosa	 liittyy	oppimisen	 tuloksiin	 eli	 siihen,	mitä	 oppimis-

























misessa	 arkielämän	 tilanteissa	 tapahtuvalla	 ei-muodollisella	 ja	vapaamuotoisel-
la	oppimisella	on	kuitenkin	merkittävä	rooli	(taulukko	3).	Vaherva	(2000)	liittää	






















































































ratkaisemiseen,	 kokemuksellisuus,	 kontekstuaalisuus	 eli	 liittyminen	 oman	 työn	






















Non scholae, se vitae.







suunnitelma	 käsitettiin	 lähinnä	 opetuksen	 sisältöjen	 ja	 niiden	 jäsentämisen	 ku-
vauksena.	Sisältöön	painottuvasta	määrityksestä	jäi	kuitenkin	puuttumaan	monia	
opetukseen	oleellisesti	 liittyviä	 elementtejä,	 kuten	 tavoitteiden,	 ajoitusten,	 käy-






















































Ammatillisen	 koulutuksen	 opetussuunnitelma	 on	 perinteisesti	 nähty	 opetuksen	





kiasteen	 ammatillisessa	 koulutuksessa	 oppilaitosten	 opetustoimintaa	 ohjasivat	










taisena	prosessina.	Karjalainen	 (2003:	51–53)	käyttää	 tässä	yhteydessä	 juonne-
opetussuunnitelma-käsitettä.	Suunnittelun	 lähtökohtana	on	opiskelijan	kuviteltu	
oppimisprosessi,	 jonka	 tueksi	 rakennetaan	opiskelijoiden	 toimintaan	 liittyviä	 ja	
oppimista	tukevia	kokemuksia	ja	tilanteita	(kuvio	7).	
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Kuvio 7. Opetussuunnitelman perusorientaatiot (mukaillen Malinen 1992).
Siirtyminen	curriculum-opetussuunnitelmaan	ei	tarkoita	sitä,	että	Lehrplan-ajat-
telu	 pitäisi	 täysin	 hylätä.	 Hallinnollinen	 Lehrplan-suunnitelma	 on	 aina	 tarpeen	
esimerkiksi	 opettajaresurssien	 käytön	 suunnittelussa.	 (Malinen	 1992:	 13–15.)	
Hallinnollinen	ja	pedagoginen	suunnittelu	täytyy	aina	jossakin	määrin	yhdistää.	



















Kuvio 8. Opetussuunnitelman ulottuvuudet (Karjalainen 2003: 29).
Opetuksessa	syntyy	usein	käytänteitä,	jotka	vakiintuvat	ja	nousevat	opetussuun-
nitelmiin	kirjattujen	kuvausten	rinnalle	tärkeiksi	opetuksen	ja	oppimisen	elemen-
teiksi.	 Jos	näitä	käytänteitä	 ja	opetuksen	edellytyksiä	 ei	 kirjata,	 niiden	 toteutu-









Tällaisessa	 tilanteessa	 opetussuunnitelmaan	 kirjatut	 oppimistavoitteet	 saattavat	






kykene	 jäsentämään	kuuluvaksi	niihin	 sisältöihin	 tai	 tavoitteisiin,	 jotka	hänellä	
on	kirjatussa	muodossa.	Mitä	monitahoisemmat	opetuksen	asiasisällöt	ovat,	sitä	
vaikeampaa	on	oman	 etenemisen	 ja	 ammatillisen	oppimisen	kontrollointi.	Täl-









































oppiainejakoinen	 ja	 tieteenalaperustainen	 opetussuunnitelma,	 jossa	 tutkintoon	
kuuluvat	opinnot	on	lueteltu	oppiaineittain	opintojaksoina.	Usein	tällainen	ope-
















Kuvio 9. Esimerkki rinnakkaisopetuksen mallin mukaisesta periodilukujärjestyk-
sestä (8 viikkoa).
Pienistä	 kokonaisuuksista	 koostuvaa	 opetusta	 on	 vaikeaa	 koordinoida	 oppimi-
sen	kannalta	mielekkäiksi	kokonaisuuksiksi.	Opintojen	tasaisen	kuormituksen	ja	
erilaisten	työtapojen	mielekkään	vaihtelun	suunnittelu	on	vaikeaa,	koska	yleensä	
opettajat	suunnittelevat	 ja	 toteuttavat	opintojaksonsa	hyvin	 itsenäisesti.	Esimer-










nitelmista	 rakenteeltaan	 selkeämpiä	 ja	 hallinnollisesti	 helpommin	 toteutettavia.	
Usein	 yksittäisten	 opintojaksojen	 tietoinen	 ja	 harkittu	 kytkeminen	 laajemmiksi	
osaamisalueiksi	auttaa	opiskelijaa	kokonaisuuksien	hahmottamisessa	ja	ohjaa	si-



















































on	 koottu	 kiinteäksi	 kokonaisuudeksi,	 joka	 suoritetaan	 ohjatusti.	 Blokkimallis-
sa	 opiskelijat	 etenevät	 yhtenäisinä	 ryhminä,	 ja	 opinnot	 koostuvat	 peräkkäisistä	
kokonaisuuksista.	 Opintojen	 valinnaisuus	 toteutetaan	 esimerkiksi	 valinnaisille	
opinnoille	varattujen	jaksojen	aikana.	Tällaista	mallia	pidetään	eri	vaihtoehdoista	
tehokkaimpana,	mikäli	kriteerinä	on	opiskelijoiden	valmistuminen	määräajassa.















osaamistavoitteet	 ja	 koko	 tutkinnon	 osaamisjuonteet	 voidaan	 havainnollisesti	
liittää	 toisiinsa	 (taulukko	4).	Tällainen	 jäsennys	 tukee	muita	malleja	paremmin	





Taulukko 4. Esimerkki juonneopetussuunnitelman jäsennyksestä matriisimuodos-
sa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005).
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Käytännössä	mallit	 esiintyvät	harvoin	puhtaina	 sovelluksina,	vaan	on	niin,	 että	
opetussuunnitelmat	ovat	yleensä	eri	mallien	sekoituksia.	Opetussuunnitelmamal-
lien	 valinnassa	 täytyy	miettiä,	minkälainen	 opetussuunnitelman	 rakenne	 sovel-
tuu	 parhaiten	 koulutusohjelman	 oppimistavoitteiden	 saavuttamiseen	 annetussa	
ajassa	 ja	 käytettävissä	 olevilla	 resursseilla.	 	Ammattikorkeakoulun	 sisäisen	 ja	
ulkoisen	yhteistyön	vaatimukset	tulee	myös	huomioida	opetussuunnitelmamallin	




eurooppalaisen	 korkeakoulualueen	 rakentamisen	 keskeisistä	 tavoitteista,	 joten	
myös	kansainvälisen	yhteistyön	näkökulma	tulee	huomioida	opetussuunnitelman-
mallien	valinnassa.
Ammattikorkeakoulujen	 päätehtävien	 integraatio	 vaatii	 aluekehitys-	 sekä	 tutki-
mus-	 ja	kehitystoiminnan	vahvistumisen	 lisäksi	koulutuksen	 rakenteiden	 ja	pe-
dagogisten	 ratkaisujen	 uudistamista	 sekä	 ennen	 kaikkea	 yhdessä	 rakennettua	
ymmärrystä	 toiminnan	pedagogisista	 lähtökohdista.	Opetussuunnitelmissa	 tulee	





































Taulukko 5. Ammattikorkeakoulujen pedagogisten ratkaisujen vertailu (mukail-





















































































































































































ratkaisuista.	 Suunnitelmat	 laaditaan	 alueelliset	 tarpeet	 huomioiden	 henkilökun-
nan,	 opiskelijoiden,	 työelämän	 edustajien	 ja	muiden	 sidosryhmien	 yhteistyönä.	
Suunnittelun	 orientaatio	 on	 myös	 toisella	 tavalla	 muuttunut.	 Opetustoiminnan	
suunnittelun	 sijaan	 opetussuunnitelmien	 laadinnan	 ensisijaiseksi	 lähtökohdaksi	














Tällä	 hetkellä	 Suomen	 ammattikorkeakoulujärjestelmän	 rakenne,	 oppimisstan-
dardien	määrittely	ja	koulutuspolitiikka	perustuvat	selkeästi	oppimisverkostojen	







Taulukko 6.  Ammatillisen koulutuksen organisointi- ja toimintamallit osaamis-




































































Kuten	 edellä	 todettiin,	 ammattikorkeakoulujen	 opetussuunnitelmien	 perusta	 on	
muuttumassa	 oppiainejakoisista,	 ensisijaisesti	 opetuksen	 tavoitteita	 kuvaavis-
ta	 Lehrplan-suunnitelmista	 opiskelijoiden	 ammatillisen	 kasvun	 ja	 oppimisen	
lähtökohdista	 rakennettuihin	 curriculum-suunnitelmiin.	 Puhutaan	 oppimispro-
sessiperustaisista	 opetuksen	 suunnittelusta,	 jonka	 lähtökohtina	 ovat	 koulutuk-
sen	 tavoitteena	 oleva	 osaaminen	 sekä	 oppijan	 lähtötilanne	 prosessin	 alkaessa	
(kuvio	 10).	 Oppimisprosessi	 rakentuu	 edellä	 mainittujen	 lähtökohtien	 välil-
le	 opetustilanteista,	 oppimistehtävistä,	 sekä	 ohjauksen	 ja	 arvioinnin	 muodos-
tamista	 kokonaisuuksista.	 Oppimisprosessi	 on	 yksilöllinen	 ja	 yhteisöllinen	
prosessi,	 johon	 opettaja	 ja	 hänen	 käyttämänsä	 menetelmät	 vaikuttavat.	 Opet-
tajan	 tehtävänä	 on	 oppimistilanteiden	 ja	 -ympäristöjen	 rakentamisella	 tukea	
sekä	 yksilöiden	 että	 yhteisöjen	 tuloksellisten	 oppimisprosessien	 syntymistä.	
Kuvio 10. Oppimisprosessiperustainen opetuksen suunnittelu (mukaillen Siljan-
der & Koli 2003: 24–27; Ruohotie & Honka 2003).
Tavoitteena	 olevan	 osaamisen	 kuvauksessa	 käytettiin	 Pohjois-Karjalan	 ammat-
tikorkeakoulun	vuosina	2004–2005	toteutetussa	opetussuunnitelmauudistuksessa	
jaottelua	 koulutusohjelmakohtaiseen	 erikoisosaamiseen,	 yleisiin	 työelämäval-
miuksiin	 sekä	 asiantuntijuuden	 kehittymistä	 tukeviin	 valmiuksiin	 (ks.	 kuvio	 4;	




















   kohtaiset
   kompetenssit
•  Yleiset 

































Ammattikorkeakoululla	 ja	 myös	 ammattikorkeakoulun	 opettajalla	 on	 kaksois-




















tai	 työelämän	 käytäntöihin	 perustuvista	 jäsennyksestä.	 Ammattikorkeakoulun	










kittuihin	elämyksiin	 ja	kokemuksiin,	 joiden	hankkimiseen	ei	ole	 liittynyt	käsit-








kansainväliseen	 yhteistyöhön.	 Ammattikorkeakoulun	 päätehtävien	 integraation	
vahvistaminen,	aikuiskoulutuksen	lisääntyminen	ja	esimerkiksi	opetuksen	osittai-
nen	 liittäminen	 työelämän	 toimeksiantojen	 toteuttamiseen	 edellyttää	 uudenlais-
ta	 palveluhenkisyyttä	 ja	 jäykkien	 oppiaineperustaisten	 rakenteiden	 purkamista.	








oppimisen	 kannalta	 mielekäs	 ja	 kumuloituva	 kokonaisuus.	 Kumuloituvuudella	
tarkoitetaan	tutkintojen	välistä	1)	jatkuvuutta,	2)	peräkkäisyyttä,	3)	täydentävyyt-
tä	 ja	4)	syventävyyttä.	Kumuloituvuuden	 tulee	 toteutua	kyseisen	koulutusalan/-
ohjelman	 sisällä,	mutta	 kaksiportaisen	 tutkintorakenteen	 ideoihin	 kuuluu	myös	












lään	yleiset	 ja	koulutusohjelmien	erityisosaamiseen	 liittyvät	vaatimukset	 toisis-
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taan.	Yleiset	osaamisalueet	ovat	kaikille	aloille	yhteisiä	välttämättömiä	vaatimuk-
sia.	 Esimerkkeinä	 yleisistä	 osaamisvaatimuksista	 Karjalainen	 (2003:	 113–114)	
mainitsee	muunmuassa	ongelmanratkaisutaidot,	viestintätaidot,	sosiaaliset	taidot	
ja	 jatkuvan	 oppimisen	 taidot.	 Oppimisen	 jatkuvuuden	 rakentaminen	 edellyttää	








Vuonna 2010 ammattikorkeakoulussa on toteutettavissa oleva, hyvän yh-
teisen prosessin pohjalta laadittu opetussuunnitelma. Se tukee ammatti-
korkeakoulun strategisen tahtotilan saavuttamista ja kaikkien osapuolten 
tavoitteellista oppimista. Opetussuunnitelma tuo havainnollisesti ja ym-
märrettävästi esille opiskelijan oppimisen ja ammatillisen kasvun suunni-
tellun etenemisen. Se on tulevaisuuteen suuntautuva, ja sen perustana ovat 
ammattikorkeakoulun toiminta-alueen työelämän ja sen kehittämisen tar-
peet, opiskelijoiden lähtötilanteen realistinen arviointi sekä kansainvälisen 
yhteistyön vaatimukset.
Tavoitetilan	 kuvauksen	 lähtökohtana	 on	 oppimisprosessiperustainen,	 opiskeli-
joiden	ammatillisen	kasvun	ja	osaamisen	kehittymisen	vaiheita	havainnollistava	


































teiskuntaan	 ja	 siten	myös	 työelämään	 vaikuttavia	muutoksia	 ovat	 globalisoitu-








ryhmätyötaidot	 ja	 osaamisen	 johtaminen	nousevat	 yhä	keskeisemmiksi	 yksilön	
ominaisuuksiksi.	(Wilenius	2004:	193.)
Yhteiskunnallisen	muutoksen	seurauksena	työelämän	pätevyysvaatimukset	ovat	






Ruohotien	 (2002:	 108)	 mukaan	 ammattikorkeakouluista	 valmistuvilta	 nuorilta	











ja	 tehtäväläheisestä	 näkökulmasta.	Asiantuntijalta	 edellytetään	 usein	 ongelman	
tunnistamista	 tai	 ainakin	 sen	 rajaamista	 tai	 uudelleenmäärittelyä	 ennen	 toimin-
nallisten	 johtopäätösten	 tai	 ratkaisuehdotusten	 tekoa.	Ammatillinen	 asiantuntija	
on	paitsi	analyysin	ja	suunnittelun	osaaja,	myös	toteutuksen	ammattilainen.	(Ete-
läpelto	1992:	22.)	
Vaikka	 ammatillinen	 koulutuksen	 ja	 ammattikorkeakoulun	 tavoitteena	 on	 kou-
luttaa	 opiskelijoista	 ammattilaisia	 tai	 ammatillisia	 asiantuntijoita	 työelämään,	
työelämä	oppimisen	tavoitteena	ja	oppimisympäristönä	on	varsin	erilainen	kuin	
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paraskaan	 ja	hyvin	 resurssoitu	korkeakoulu	voi	olla.	Kaupin	mukaan	 (2004:	3)	
opintojen	aikana	oppimistehtävät	ja	niistä	saatava	palaute	ohjaavat	opiskelijoita	
suuntaamaan	oppimistaan	niin	oppimisen	kohteena	oleviin	 tietoihin	 ja	 taitoihin	























tamaan	 kehityksen	 haasteisiin.	Tällöin	 ammattikorkeakoulusta	 on	muodostunut	
uusintavan	oppimisen	aikaansaaja,	eikä	koulutus	vastaa	kehittyvän	ja	muuttuvan	






































































mintamalleja	 toistetaan	mekaanisesti.	Tällaisia	 tilanteita	 ovat	monet	 arkipäivän	
rutiinit,	joissa	tapahtuu	oppimista,	vaikka	sitä	ei	itse	huomatakaan.	Oppija	seuraa,	
















Uudistavaa	 eli	 oivaltavaa	oppimista,	 tapahtuu	 silloin,	 kun	kyseenalaistamisesta	
ja	kehittämisehdotuksista	edetään	toiminnan	ja	tietoperustan	muuttamiseen.	Ky-
seessä	voi	olla	pieni	parannus	 tai	 laaja	muutos	oppijan	omassa	 toiminnassa	 tai	
koko	työyhteisön	käytännöissä.	Olennaista	kuitenkin	on,	että	toimintatavat	muut-
tuvat.	Työelämässä	edellytetään	nykyisin	yhä	enemmän	kykyä	toimia	muuttuvissa	
tilanteissa	 ja	osallistua	 työn	 ja	koko	 työyhteisön	kehittämiseen.	Lisäksi	uusissa	
toimintaympäristöissä	työskentely	vaatiikin	kykyä	soveltaa	opittua	tietoa	ja	luoda	






uusien	 käytäntöjen	 kehittelemiseen	 ja	 kokeilemiseen.	Oppimisessa	 kytkeytyvät	







eli	 syntyy	 uusia	 toimintatapoja,	 jotka	 otetaan	 käyttöön.	 Mielekästä	 oppimista	
edistävät	sellaiset	oppimisympäristöt,	 jotka	mahdollistavat	opiskelija-	 ja	yhteis-
työkeskeiset	 oppimismenetelmät.	Tällaisia	 ovat	 esimerkiksi	 projektioppiminen,	














sen	 tarpeen	 tunnistamisen	 ja	muutoksen	 tuottamisen	 oppimisen.	Opetussisällöt	
eivät	 voi	 perustua	pelkästään	olemassa	olevan	 työkulttuurin	 ja	 työkäytänteiden	





muuttuvassa	yhteiskunnassa	opetussuunnitelman	 laatijoilla	 ei	 ole,	 eikä	voikaan	
olla,	 selkää	 kuvaa	 siitä,	millaiseksi	 tulevaisuus	 yhteiskunnassa,	 työelämässä	 ja	
ammattien	 osaamisvaatimuksissa	 tulee	 muodostumaan.	 Opetussuunnitelmassa	
keskeisiksi	 sisältöelementeiksi	 nousevat	 ammatillisten	perustaitojen	 ja	 -tietojen	











































Kuvio 12. Ammatilliseen pätevyyteen liittyviä merkityksiä (mukaillen Ellström 
1997: 37–44; Ruohotie 2002: 109–110).
Koulutuksen	 suunnittelussa	 tulee	 huomioida	 muodolliset	 pätevyysvaatimukset,	






seisen	 ammattialan	 riittävän	 noviisiosaamisen	 pohjalta,	 jolloin	 tavoiteasettelun	
perustana	ovat	vastavalmistuneen	ammattilaisen	osaamisvaatimukset	hänen	siir-
tyessään	koulutuksesta	työelämään.	Tällöin	ovat	kyseessä	ns.	sisäänmenoamma-
tit,	 eli	 ne	 työtehtävät,	 joihin	opiskelijat	 tyypillisesti	 työllistyvät	valmistuttuaan.	
Koulutuksen	tavoitteena	on	antaa	opiskelijoille	sisäänmenoammateissa	vaadittava	













Kun	 edellä	 mainitut	 sisäänmenoammatit	 on	 selvitetty,	 on	 osaamistavoitteiden	
määrittely	huomattavasti	helpompaa.	Niiden	työtehtävien	määrittely,	joihin	opis-












lä	 koulutuksella	 ja	 kokemuksella	 hankittua	 yksilöllistä	 valmiutta	 tai	 pätevyyttä	




kiksi	 työtehtävien	analysointia,	 työelämän	asiantuntijoiden	haastattelua,	 erilaisia	













































Taulukko 8. Ydinosaamisen ja -sisältöjen määrittelyn tasot ECTS-projektissa
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Eurooppalaisella	 tasolla	 eri	 korkeakoulututkintotasojen	osaamisen	 luonnetta	 on	
kuvattu	 eurooppalaisessa	 osaamisen	 (tutkintojen)	 viitekehyksessä	 (European 
Qualifications Framework for lifelong learning, EQF).	 EQF:n	 tavoitteena	 on	
helpottaa	 työnantajia	 tunnistamaan	eri	maissa	 ja	 eri	 tavoin	hankitun	osaamisen	
luonnetta	yhdessä	sovitun	tasomäärittelyn	pohjalta	ja	yksittäisiä	kansalaisia	saa-
maan	oman	osaamisensa	 tasolle	eurooppalaisittain	yhteismitallinen	 tunnistus	 ja	
tunnustus.	Eri	maiden	koulutusorganisaatioille	viitekehys	antaa	yleisen	perustan	
määritellä	 tutkintojen	 osaamista.	 Ammattikorkeakoulututkinnon	 suorittaneiden	
osaaminen	 asemoituu	 EQF:ssä	 käytetyssä	 kahdeksanportaisessa	 luokittelussa	







nistyi	 toukokuussa	 2004	 ja	 viitekehyksen	 luonnos	 valmistui	 saman	 vuoden	 lo-
pussa	(Opetusministeriö	2005a).	Luonnoksessa	on	kuvattu	Suomen	korkeakoulu-
tutkintojen	järjestelmää	ja	osaamistavoitteita	eri	tutkintotasoilla.	Kokonaisuutena	
luonnos	 antaa	 hyvän	 kuvan	maamme	 korkeakoulujärjestelmästä.	Korkeakoulu-



















ja	 kaikille	 ammattikorkeakoulututkinnoille	 yhteisistä,	 yleisistä	 kompetensseista	
(Ammattikorkeakoulujen	 rehtorineuvosto	 2007).	Määrittelytyön	 tavoitteena	 oli	

















Määrittelytyön	mottona	oli	Albert	Einsteinin	periaate:	”Asiat pitää ilmaista niin 








koulutusohjelmille	 yhteisiä	 osaamisalueita,	 jotka	 luovat	 perustan	 työelämäs-
sä	 toimimiselle,	 yhteistyölle	 ja	 asiantuntijuuden	 kehittymiselle.	Yleiset	 kom-
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Esimerkkinä	 koulutusohjelmakohtaisista	 kompetensseista	 ovat	 puutekniikan	
materiaaliosaaminen,	puutuotteiden	tuotantotekninen	osaaminen,	tuotantotalou-
dellinen	 osaaminen	 ja	 puutuotteiden	 tuotekehitysosaaminen.	Vastaavasti	mat-







tien	 avulla.	 	Tällainen	 lähestymistapa	 johtaa	 helposti	 osaamisen	 loputtomaan	
pilkkomiseen,	 liialliseen	 yksityiskohtaisuuteen	 ja	 työläyteen,	 monimutkaisiin	
arviointimenettelyihin	sekä	behavioristiseen	päätekäyttäytymisperusteiseen	toi-
mintatapaan.	Osaamista	tulisi	jäsentää	laajoina	osaamiskokonaisuuksina,	jotka	



























aidosti	 käyttää	 tutkintotavoitteiden	 saavuttamisen	määrittelyn	perustana.	Karja-
laisen	(2003:	64)	mielestä	tavoitelauselmien	tärkein	ominaisuus	on	niiden	infor-
matiivisuus	ja	innostavuus.	Tavoitteet	antavat	suunnan	ja	haasteen	opetukselle	ja	
oppimiselle.	Toisaalta	 ne	 ovat	 osaamislupauksia,	 joiden	 takana	 korkeakoulujen	
tulee	kyetä	seisomaan.
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Prosessin	 lähtökohtana	ovat	puolestaan	opiskelijoiden	 tiedot,	 taidot	 ja	asenteet.	
Tavoitteiden	asettaminen	on	aina	nähty	opetussuunnitelmatyön	perustana,	mutta	
opiskelijoiden	 lähtötilanteen	määrittäminen	on	 huomattavasti	 vaikeampaa,	 eikä	
siihen	ei	ole	kiinnitetty	läheskään	yhtä	paljon	huomiota.
6.1	 Opiskelijan	elämänvaiheen	tunnistaminen
Seuraavassa	 tarkastellaan	 ammattikorkeakouluopiskelijoita	Dunderfeltin	 (1991)	
esittämän	elämänkaariajattelun	näkökulmasta.	Pääosa	opiskelijoista	kuuluu	elä-
mänkaarellisesti	nuorten	tai	nuorten	aikuisten	ryhmään.	Nuoruudeksi	nimitetään	


















kunnalliseen	 toimintaan,	 hän	 elää	 silti	 oman	 itsensä	 ja	 oman	 yhteiskunnallisen	
paikkansa	 etsinnän	vaihetta.	Työelämän	kannalta	 tähän	 liittyy	 erilaisten	 työ-	 ja	
opiskelupaikkojen	kokeileminen.	(Dunderfelt	1991:	93–99.)
Dunderfeltin	(1991:	105–109)	jaottelun	mukaan	kehityksen	toinen	päävaihe,	jä-
























an	käsitteenä	kannattaa	 tuoda	mukaan	myös	 ryhmä.	Nuoruusiässä	 ryhmät	 ovat	
erityisen	 tärkeässä	osassa	elämää.	Kun	 identiteetti	on	voimakkaan	 työstön	alla,	
ulkoa	tulevat	vaikutteet	ovat	hyvin	merkitseviä.	Nuori	on	jäsenenä	monenlaisissa	
ryhmissä,	joista	osaa	ei	voi	itse	valita	(kuten	perhe).	Osa	on	taas	kaveriporukoiden	
tai	 harrastusryhmien	 kaltaisia	 valinnan	 tuloksia.	 Jäsenryhmien	 ohella	 keskeisiä	
ovat	myös	viiteryhmät,	joihin	samaistutaan.	Tällainen	voi	olla	vaikkapa	eläinsuo-
jelijoiden	ryhmä:	nuori	haluaa	olla	ryhmäläisten	kaltainen.
Ryhmämuotoisuudella	 on	 omat	 lainalaisuutensa	 ja	 erityispiirteensä,	 jotka	 vai-
kuttavat	identiteetin	työstöön.	Ryhmissä	voi	kokeilla	varsin	vapaastikin	erilaisia	




uskoa	 itseen.	Hernetkoski	 (2005)	 toteaa	peräänkuuluttaessaan	opinto-ohjauksen	
resursseja	lukioon:	
”Nuori tarvitsee aikaa ja aikuisen tukea ja ohjausta oman identiteettinsä, 
osaamisensa ja opiskelunsa kehittämiseen. -- Suurella osalla lukiolaisia ei 

























































“Vaikka työ on tärkeää nuorille aikuisille, tärkeämpiä ovat perhe ja vapaa-
aika. Oman paikan etsintä on vielä kesken, työhön ei olla täysin tyytyväisiä 
ja halu vaihtaa nykyinen työ johonkin muuhun on olemassa. Kysyttäessä, 
vaihtaisiko vastaaja nykyisen työpaikkansa johonkin toiseen samalla pal-
kalla, puolet vastaajista olisi halukkaita vaihtamaan. Samalle ammatti-
alalle vaihtaisi 16 prosenttia ja eri ammattialalle 34 prosenttia. Tulokset 
antavat viitteitä siihen, ettei nykyiseen työhön tyytyväisyyden taso ole kovin 
korkea. Tulos on samansuuntainen aiempien tutkimusten kanssa, jotka ovat 
todenneet nuorten olevan tyytymättömämpiä työoloihinsa kuin vanhemmat 
työntekijät. Tätä voi selittää se, että nuori aikuinen ei ole vielä löytänyt 
itselleen sopivaa paikkaa työelämässä ja se, että nuoren työntekijän asema 
ei ole yhtä hyvä ja eikä arvostus työyhteisössä välttämättä ole yhtä suurta 
kuin vanhemmilla työntekijöillä.”
Neljänkymmenen	 ikävuoden	 jälkeen	 alkaa	 siirtyminen	keski-ikään	 ja	 keski-iän	
kriisiin.	 Tässä	 elämänvaiheessa	 yksilö	 kokee	 olevansa	monin	 tavoin	 elämänsä	
käännekohdassa,	jossa	usein	käsitys	itsestä	ja	elämälle	asetetuista	tavoitteista	ovat	
vakavan	pohdinnan	kohteena.	Yksilö	alkaa	tajuta	oman	elinaikansa	rajallisuuden	
ja	 saattaa	 asettaa	kyseenalaiseksi	 koko	 elämänrakenteensa,	 tyylinsä,	 arvonsa	 ja	
minänsä.	Tässä	vaiheeseen	kuuluu	myös	sukupuolesta	riippuvaisia	eroavuuksia.	







Edellä	olevalla	on	helppo	 selittää	 sitä,	 että	usein	naiset	ovat	 tuossa	elämänvai-
heessa	 innokkaampia	aikuisopiskelijoita	kuin	miehet.	Tämä	on	nähtävissä	 sekä	
formaalissa	opiskelussa,	jolloin	tavoitteena	on	selkeästi	uusi	ammatti	tai	nykyisen	
ammattitaidon	 syventäminen	 ja	 parantaminen,	 että	 nonformaalissa	 opiskelussa	












Tarkasteltaessa	 ammattikorkeakoulupedagogiikkaa	 on	 lähtökohtana	 tavallisesti	
ammattikorkeakoulutukselle	 asetetut	 tavoitteet,	 jotka	 ovat	 ensisijaisesti	 amma-





kana.	Vuosittain	opintonsa	 aloittavien	määrä	on	 tänä	 ajanjaksona	kasvanut	 rei-
lusta	10	000	uudesta	opiskelijasta	nykyiseen	noin	53	000	aloituspaikkaan,	joista	
yliopistojen	 sekä	 tiede-	 ja	 taidekorkeakoulujen	osuus	 on	vajaat	 21	000	 aloitus-
paikkaa.	(Opetusministeriö	2001a;	Raivola	ym.	2001:	54–56).	Opiskelijamäärän	
90
kasvuun	 on	 vaikuttanut	 uuden	 korkeakoulusektorin	 eli	 ammattikorkeakoulujen	






ten	 oppilaitosten	 opiskelijat.	 Selvimpiä	muutoksia	 ovat	 opiskelijaryhmien	 epä-















sille	 ammatillisen	 peruskoulutuksen	 kautta	 jatko-opintoihin	 siirtyville.	Ammat-
tikorkeakouluissa	erilaisen	pohjakoulutuksen	omaavat	opiskelijat	ovat	samoissa	
ryhmissä.	Erilaisuutta	lisäävät	vielä	aikuisopiskelijat,	joilla	saattaa	olla	hyvinkin	










Tällainen	 ajattelu	 vastaa	 hyvin	 tuloskeskeisen	 koulutuspolitiikan	 ja	 siten	myös	
ammattikorkeakoulu-uudistuksen	ihanteita	eli	yksilöllisyyden	ja	opiskelijalähtöi-
syyden	 korostamista	 (Lampinen	 1998:	 70–73).	 Käytännössä	 opiskelijamäärien	
kasvu,	yksilöllisyyden	vaatimus	ja	taloudellisten	resurssien	niukkeneminen	muo-
dostavat	kuitenkin	vaikeasti	ratkaistavan	yhtälön.	
Yksilöllisyyden	 ja	 valinnaisuuden	 haittapuolena	 entiseen	 verrattuna	 on	 vahvan	
ryhmähengen	hajoaminen	sekä	myös	opiskelijoiden	ja	opettajien	välisen	vuoro-
vaikutuksen	 väljeneminen.	 Nykyisten	 oppimiskäsityksien	 mukaan	 sosiaalisella	
vuorovaikutuksella	ja	jaetulla	asiantuntijuudella	on	keskeinen	merkitys	oppimi-
sessa,	joten	siinä	mielessä	tällainen	kehitys	on	selvässä	ristiriidassa	ammattikor-















Koskelan	 (2003)	mukaan	 opiskelijoiden	 sitoutumattomuus	 ei	 johdu	 ainoastaan	
hänestä	itsestään,	vaan	siihen	vaikuttavat	häntä	ympäröivät	koti,	opettajat,	opis-
















si	 on	 erilainen	 ja	 yksilöllinen.	Nämä	 erot	 johtuvat	 opiskelijoiden	 vaihtelevasta	


























kelijoiden	opetustilanteeseen	 tuomien	kokemusten	 sekä	kriittisen	puhekielen	 ja	
yhteisen	tietämyksen	läpi.	(Aittola	ym.	2001:	19–22.)




selle.	 Kyborgiudella	 viitataan	 tilaan,	 jossa	 tekniset	 apuvälineet	 (kuulolaitteista	
keinoniveliin,	tietoteknisiin	laitteisiin	tai	autoihin)	ovat	täyttäneet	arjen	ja	muut-












ammattikorkeakouluun	 suoraan	 lukiosta	 tai	 ammatillisesta	 peruskoulutuksesta.	
Merkittävä	osa	opiskelijoista	tulee	vasta	aikuisiällä	jatkamaan	opintojaan	aikai-










Aikuiskoulutuksella	 tarkoitetaan	 aikuisia	 varten	 suunniteltua,	 organisoitua	 ja	
järjestettyä	koulutusta.	Aikuiskoulutuksen	 lähitulevaisuuden	 tavoitteena	on	par-
lamentaarisen	aikuiskoulutustyöryhmän	mukaan	 	 tuottaa	nopeasti	 ja	 joustavasti	
työvoimaa	kaikkiin	ammatteihin,	kehittää	erityisesti	aikuisopiskeluun	soveltuvia	





































aikuisia	 oppijoina.	 Nämä	 periaatteet	 muodostavat	 aikuisten	 oppimisprosessin	
suunnittelun	 perustan,	mutta	 käytännön	 toteutuksessa	 on	myös	 analysoitava	 ja	
otettava	huomioon	opiskelijoiden	ja	opiskelijaryhmien	väliset	erot,	ammattialo-
jen	väliset	erot	sekä	tilanne,	 jossa	kyseinen	oppimisprosessi	 toteutetaan.	 	Myös	























lähtökohtana	 on	 oppijan	 elämänkokemus,	 joka	 muodostaa	 oppimisen	 perustan	
ja	mallin	 ’kovan	ytimen’	 (ks.	 Järvinen	ym.	 2002:	 71–73).	Tämä	vuosien	myö-





































“Itseohjautuvuus oppimisessa on prosessi, jossa oppija tekee aloitteen, 
joko toisten avulla tai itsenäisesti, oppimistarpeidensa havaitsemisessa, 
oppimistavoitteidensa määrittelyssä, henkilöresurssien ja materiaalisten 
oppimisresurssien hankkimisessa, itselleen sopivien oppimisstrategioiden 
valinnassa ja toteuttamisessa sekä oppimistulostensa arvioinnissa.” (Koro 
1996, 24).
Opiskelijoiden	 itseohjautuvuuden	 ja	 oma-aloitteisuuden	 kehittyminen	 nähdään	
yhtenä	ammattikorkeakoulujen	keskeisistä	 tavoitteista,	mutta	käytännössä	oppi-
joiden	 itseohjautuvuudessa	on	 suuria	 eroja,	 ja	 he	 tarvitsevat	 erilaista	 tukea	op-
pimisessaan.	(Herranen	2003:	113–131;	ks.	Grow	1991;	Koro	1993:	159.)	Poh-





Kuvio 15. Nuorten (n=33) ja aikuisten (n=23) itseohjautuvuuden vaihtelut SDLR 


















kelijaryhmänsä	 jäseniltä	 ja	 lähipiiriltään.	 Erityisen	 tärkeä	merkitys	 ohjauksella	
on	erilaisissa	siirtymävaiheissa,	esimerkiksi	opintojen	alkuvaiheessa,	etäjaksolle	















tulee	 tarkastella	 suhteessa	kohderyhmän	ohjauksellisiin	 tarpeisiin	 sekä	 tieto-	 ja	
viestintäteknologian	käytön	valmiuksiin.
Aikuiskoulutuksen	haasteena	on	käynnistää	prosessi,	jossa	opiskelija	tarkastelee	
























asemassa,	 kun	 pyritään	 vastaamaan	 aikuisten	 opiskelun	 kehittämishaasteisiin.	
Osaamisen	tunnistamisessa	ja	tunnustamisessa	on	samaan	aikaan	kyse	niin	koulu-
tuksen	kuin	työelämänkin	kehittämisestä.	(Niskanen	&	Lepänjuuri	2006:	10.)	Eri-







nustaminen	 on	 tapahtunut	 suoritettujen	 kurssien,	 opetussisältöjen	 tai	 opintojen	

























kelijan	 työtehtäviin	 ja	 työyhteisön	 kehittämissuunnitelmiin.	 Osaaminen	 liittyy	
tilanteisiin,	joissa	osaamista	käytetään.	Tästä	syystä	tarvitaan	menetelmiä,	joilla	
voidaan	analysoida	ja	liittää	toisiinsa	työprosessin	ja	työtehtävän	vaatimukset	sekä	


























Oppimisprosessiperustaisen	 opetuksen	 suunnittelu	 edellyttää	 opiskelijoiden	
tuntemista.	 Opetussuunnitelmien	 laadinnan	 perustaksi	 tarvitaan	 tietoa	 tulevien	
opiskelijoiden	aikaisemmasta	 tietämyksestä,	osaamisesta,	 arvoista,	 asenteista	 ja	
elämänkokemuksesta	 suhteessa	 tavoitteena	 olevaan	 osaamiseen	 (ks.	 kuvio	 10).	
Opiskelijanäkökulmassa	 korostuu	 erityisesti	 opiskelijoiden	 yksilöllisten	 erojen	





















tävä	 mahdollisuuksia	 tavoitteiden,	 sisältöjen	 ja	 toteutustapojen	 tarkentamiseen	
opiskelijoiden	tarpeiden	pohjalta.	Vaikka	tarkkoja	arvioita	tulevan	opiskelijaryh-










yksilö-	 ja	 ryhmähaastattelut,	perehtyminen	 tilastoihin	 ja	kirjallisuuteen,	opiske-










mällä	 opintojen	 alkuvaiheessa	 perinteistä	 nelikenttäistä	 SWOT-analyysia,	 jossa	





Opiskelijoita	 ohjataan	 ymmärtämään	 omia	 ajattelu-	 ja	 toimintatapoja	 Kolbin	






































Ammatti-identiteetillä	 tarkoitetaan	 yksilön	 tulkintaa	 itsestään	 ammatti-ihmise-
nä.	Yleensä	se	liitetään	lähinnä	identiteetin	sosiaaliseen	puoleen.	Persoonallisen	
identiteetin	 ja	 kehittyvän	 ammatti-identiteetin	yhteensopivuus	 tukevat	 opiskeli-
jan	ammatillista	kasvua	ja	sitoutumista	opintoihin.	Ammatti-identiteetti	rakentuu	
suhteessa	toisiin.	Identiteetti	perustuu	yksilön	kokemuksiin	ammatin	arvostukses-
ta,	 hänen	 saavuttamastaan	 asemasta	 ja	 houkuttelevuusarvosta	 yksilön	 kannalta.	











asioita	 toisiinsa.	 Asiantuntijuus	 ilmeneekin	 kykynä	 hallita	 toimintaympäristön	
monimutkaisuutta.	Aloittelevalla	 opiskelijalla	 on	 yleensä	 hyvin	 rajalliset	 tiedot	
ja	 taidot,	 joten	hän	tarvitsee	 tukea	 ja	ohjausta	erityisesti	opintojen	alkuvaihees-
sa.	Hän	ei	vielä	pysty	hallitsemaan	oman	ammattialansa	kokonaisuuksia	ja	lähes	
kaikki	 tilanteet	 ovat	 hänelle	 uusia	 ongelmanratkaisutilanteita.	 (Ora-Hyytiäinen	
2004a:	98;	Päivinen	2003:	132–133.)	
Kuvio 16. Ammattiin oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen ydinprosessi (mu-
kaillen Ora-Hyytiäinen 2004a: 99).
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reer and competency framework),	jossa	kuvataan	osaamisen	kehittymistä	kohti	sy-
vällistä	ammatillista	asiantuntijuutta	(Royal	college	of	nursing	2005).	Viitekehys	






taja	(expert nurse/ consultant practitioner).
Kuvio 17. Sairaanhoitajan ammatillisen kehittymisen ja urakehityksen viitekehys 









Kokenut	 ammattilainen	 täyttää	 aloittelevalle	 ammattilaisella	 asetetut	 pätevyys-
vaatimukset,	mutta	sen	lisäksi	hänellä	on	työssä	ja	jatkokoulutuksessa	kertynyttä	
lisäosaamista.	Kokenut	 ammattilainen	 tunnistaa	 uraansa	 aloittelevaa	 paremmin	















sen	vaiheita	myös	 tutkinnon	suorittamisen	 ja	ammattiin	valmistumisen	 jälkeen.	
Ammatillisen	 kehittymisen	 hahmottaminen	 kokonaisuutena	 auttaa	 määrittele-
mään	selkeämmin	myös	koulutuksen	tavoitteena	olevaa	osaamista	suhteessa	työ-
elämässä	tapahtuvaan	pätevöitymiseen.
Oppimisprosessia	 tulisi	 tarkastella	opiskelijoiden	 syvenevän	osaamisen,	 itseoh-
jautuvuuden	 vahvistumisen	 ja	 oppimistehtävien	 vaativuuden	 kasvun	 kannalta.	
















eri	asia	kuin	se,	että	oppijoilla	oletetaan	 luonnostaan	olevan	 itseohjautuvuuteen	 tar-
vittavat	 valmiudet	 (Puolimatka	 2002:	 363).	 Itseohjautuvuuden	 kehittyminen	 vaatii	
luottamusta	oppijaa	kohtaan,	mutta	myös	järjestelmällistä	kasvuprosessin	tukemista.	
Itseohjautuvuus	kehittyy	iän	myötä	yksilön	ja	hänen	ympäristönsä	vuorovaikutuksen	







































man	 laatijoiden	on	suostuttava	käyttämään	avoimesti	 sitä	valtaa,	 joka	heillä	on	
tehtäväänsä	suorittaessaan.	Heidän	on	suostuttava	myös	kantamaan	vastuu	valin-




































Oppimisen	 polku	 on	 Päivisen	 (2003)	mukaan	 kaksisuuntainen.	 Se	 etenee	 sekä	








Kuvio 19. Artenomiopiskelijan ammatillisen kasvun vuosirenkaat (Päivinen 
2003; Laurikainen & Päivinen 2005).
Päivinen	(2003:	139–141)	on	kuvannut	artenomiopiskelijan	asiantuntijuuteen	kas-
vamista	vuosirenkaina,	jotka	havainnollistavat	osaamisen	kehittymistä	asteittain	








Kolmantena	’me’-vuonna	 toimitaan	projekteissa	 ja	 rakennetaan	asiantuntijaver-
kostoja,	joissa	toimitaan	vastavuoroisuusperiaatteella.	Tällöin	korostuvat	yhdes-






















ta	 jäsentävät	 vuositeemat	 ja	 kuhunkin	opintovuoteen	 liittyvät	 osaamistavoitteet	
(Pohjois-Karjalan	ammattikorkeakoulu	2005).
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siten,	 että	 jokainen	 opintovuosi	 päätetään	 kokoavaan	 opintojaksoon.	Tällaisilla	
opintojaksoilla	voidaan	keskittyä	koko	vuoden	oppimisen	ja	osaamistavoitteiden	
arviointiin.	Arvioinnissa	 tulisi	paneutua	 tuotosten	arvioinnin	 lisäksi	myös	koko	
vuoden	 oppimisprosessin	 arviointiin.	 Kokoavien	 arviointitilanteiden	 järjestä-





si	 ulottuvuutta.	Yhtäältä	 se	 tarkoittaa	 koko	 koulutuskokonaisuuden	 tavoitteena	




tuminen	 ja	 tiedonvälityksen	 tehostuminen	 ovat	 johtaneet	 jatkuvaan	 paineeseen	
sisällyttää	opetussuunnitelmaan	jatkuvasti	uusia	asiakokonaisuuksia	ja	oppimis-





Kuvio 20. Ylikuormittuneen opetuksen ongelma (mukaillen Karjalainen ym., 












Peruskoulutuksessa	 ei	 Karjalaisen	 (2003:	 69)	 mukaan	 voida	 opettaa	 tai	 oppia	
kaikkea	hyödyllistä,	mutta	koulutuksen	kautta	opiskelijoille	voi	rakentua	sellai-





lujen	 toiminnan	 kannalta	 seuraavat	 kolme	määritelmää	 voivat	 olla	 hyödyllisiä.	
Ensinnäkin	voidaan	puhua	ammatillisesta	tai	käytännöllisestä	ytimestä,	joka	tar-
























Ammattikorkeakoulujen	 tehtävänä	 on	 antaa	 ammatillisiin	 asiantuntijatehtäviin	
valmistavaa	koulutusta,	jonka	tulee	perustua	työelämän	ja	sen	kehittämisen	vaa-








son	 ydinainesanalyysin	 tehtävänä	on	Karjalaisen	 (2003:	 74–79)	mukaan	 auttaa	









ne	 jaetaan	 kolmeen	 luokkaan:	 ydinaines,	 täydentävä	 tietous	 ja	 erityistietämys.	
Ydinaines	sisältää	ainoastaan	ne	tiedot	ja	taidot,	joiden	hallitseminen	on	tutkinnon	









































nen	 voidaan	 asettaa	 opintojakson	 läpäisyn	 edellytykseksi.	Muotoilultaan	 hyvät	
oppimistavoitteet	 auttavat	 valitsemaan	 tarkoituksenmukaiset	 opetusmenetelmät	
ja	suuntaavat	opettajan	valintoja,	tarjoavat	mahdollisuuden	käsitteiden	ja	niiden	





Yksittäisen	 opintojakson	 ydinaineksen	määrittelyn	 lisäksi	 kutakin	 jaksoa	 tulee	
Karjalaisen	 (2003:	 79–81)	mukaan	 tarkastella	myös	 osana	 opetussuunnitelman	


































































Vivare totaa vita discendum est.














































esimerkiksi	 opintojen	 suorittamiseen	 liittyvästä	 ohjauksesta,	 vaan	 ammattikor-
keakoulun	 lainsäädännössä	määritellyn	 tehtävän	mukaisesti	 kokonaisvaltaisesta	









oman	oppimisen	 reflektoinnin	vähentymisenä	 ja	 jäämisenä	pääasiassa	opiskeli-
joiden	omalle	vastuulle.	Tällöin	 itseohjautuvuudesta,	 jonka	kehittyminen	vaatii	
ihmisten	 välistä	 vuorovaikutusta,	 onkin	 tullut	 yksinohjautuvuutta	 (ks.	Malinen	
2000;	Puolimatka	2002).
Ohjauksen	 tarpeen	 kasvuun	 ja	 opettajien	 ohjauksellisen	 roolin	 vahvistumiseen	

























Ammattikorkeakoulussa	on	 tavoitteena	asiantuntijuuteen	 tarvittavien	 tietojen	 ja	
taitojen	oppimisen	lisäksi	asiantuntijuuteen	johtavan	ammatillisen	kasvun	aikaan-












edellyttää	 harjoittelupaikan	 osallistumista	 opiskelijan	 ohjaamisen	 ammattikor-
keakoulun	 ohella.	Ohjaus	 on	 tavoitteellista	 toimintaa,	 jossa	 huomioidaan	 opis-






timuksena	on,	että	opiskelija	kokee	saavansa	ohjausta	sitä	 tarvitessaan	 ja	 tietää	
mistä	ja	keneltä	ohjausta	voi	hakea.
Ammattikorkeakoulun	 työelämälähtöinen	 opinnäytetyö	 voidaan	 käsittää	 kolmi-








Työelämälähtöinen	 opinnäytetyö	 siirtää	 oppimisen	 tarkastelun	 työelämän	 kon-
teksteihin,	jossa	tieto	rakennetaan	ja	opitaan	konstruktivistisen	oppimiskäsityksen	
mukaisesti.	 Opinnäytetyössä	 opitaan	 ammattitaidon	 kehittymisen	 kannalta	 tär-





















timinen	 aloitetaan	 olemassa	 olevan	 osaamisen	 analysoinnista.	 Tämä	 edellyttää	















Kuvio 21. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman muodostuminen.
Annala	(2002:	85)	painottaa,	että	avoimen	HOPS:n	luominen	edellyttää	opiske-
















valtaisesti,	 ei	 pelkästään	 opintoja	 suorittavana,	 omia	 ja/tai	 annettuja	 tavoitteita	
kohti	pyrkivänä	oppijana.	Henkilökohtaisessa	suunnitelmassa	voidaan	sopia	sekä	
opintojen	 yksilöllistämisestä	 että	 opintojen	 henkilökohtaistamisesta.	 (Kallio	 &	
Kurhila	 2000:	 132–134;	Koskinen	2000:	 58–59.)	Pasasen	 (2000:	 123)	mukaan	
opetuksen	henkilökohtaistamisessa	panostetaan	ensisijaisesti	opiskelijoiden	oppi-
misen	ja	henkilökohtaisen	ammatillisen	kehittymisen	varmistamiseen.
















Taulukko 12. Restonomin osaamiskartta (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvos-





















































Taulukko 13. Vuosittaisten ohjauskeskustelujen teemat.

























































































































jastavat	 lopulta,	minkälaiset	 oppimiskäsitykset	 toimintaa	 ohjaavat.	Arvioinnilla	
on	kaksi	kilpailevaa	tavoitetta:	arvioiva	tavoite,	 jonka	tarkoituksena	on	varmis-
taa	opiskelijoiden	tasapuolinen	ja	oikeudenmukainen	kohtelu,	ja	kehityksellinen	
tavoite,	 joka	 tähtää	 oppimisen	 edistämiseen.	 Näitä	 tavoitteita	 toteutetaan	 sum-
matiivisen	 (lopputuotoksen	arviointi)	 ja	 formatiivisen	 (oppimisprosessia	 tukeva	
arviointi)	arviointimenettelyn	avulla.	Perinteisesti	koulutuksessa	on	käytetty	opet-
tajan	tekemää	objektiivista	ja	summatiivista	arviointia,	joka	perustuu	opiskelijan	
oppimisen	 tulosten	 arviointiin	opintojakson	 lopussa	 tentin	 tai	muun	kirjallisen/
suullisen	kuulustelun	avulla.	Tällöin	arvioinnin	perustana	on	näkemys	oppimises-
ta	tiedon	lisääntymisenä	ja	muistamisena	ja	arvioinnin	päätarkoituksena	on	var-
mistaa,	 että	opiskelija	on	 saavuttanut	vaadittavan	osaamisen	 tason	 (Brown	ym.	
1997;	Lindblom-Ylänne	&	Nevgi	2003:	254–257;	Nummenmaa	&	Virtanen	2002:	
113–117).	
Mikäli	 halutaan	 vahvistaa	 opiskelijan	 itseohjautuvuutta,	 oppimaan	 oppimisen	











Arvioinnin	 keskeisenä	 tavoitteena	 on	 opiskelijan	 ymmärtämisen	 edistyminen.	
Arviointia	 ei	 pitäisi	 nähdä	 sen	 paremmin	opettajan	 kuin	 opiskelijankaan	muis-
ta	 riippumattomana	 toimintana,	 vaan	kollaboratiivisena	 toimintana:	opiskelijoi-
den,	 opettajien	 ja	 joissakin	 tapauksissa	myös	 työelämänedustajien	 yhteistyönä.	
Vastuu	 suorituksiin	 liittyvien	 arviointipäätösten	 teosta	 on	 kuitenkin	 opettajilla.	
(Nummenmaa	&	Virtanen	2002:	115–117	;	Pohjois-Karjalan	ammattikorkeakoulu	






Taulukko 14. Arvioinnin valtasuhteet, tavoitteet ja menetelmät (mukaillen Num-









































Koulutuksen	yleisenä	 tavoitteena	on	 itsenäiseen	päätöksentekoon	kykenevä,	 it-
selleen	kriteerejä	asettava	ja	niiden	avulla	omaa	työtään	arvioiva	ammattilainen.	























































tukee	 opiskelijan	 tietopohjan	 rakentamista	 ja	 kokonaiskuvan	 muodostumista.	
Henkilökohtaisen	 näkemyksen	muodostuminen	 on	 tärkeää	 sekä	 asioiden	muis-
tamisessa,	 ymmärtämisessä	 että	 laajempiin	 asiayhteyksiin	 liittämisessä.	 Portfo-
lion	koostaminen	on	 työkalu,	 jota	voi	käyttää	oman	ammatillisen	kehittymisen	






Opetussuunnitelmatyössä	 ei	 pitäisi	 keskittyä	 vain	 opintojaksojen	 sisältöjen,	 ta-
voitteiden,	 laajuuksien	 ja	ajoitusten	sopimiseen.	Ohjauksen	 ja	arvioinnin	koko-
naisvaltainen	suunnittelu	ja	kirjaaminen	opetussuunnitelmiin	jäävät	yleensä	aivan	




Ut saepe summa ingenia in occulto latent.
















työpanostaan	 organisaation	 kannalta	 tärkeisiin	 asioihin.	 Pedagoginen	 johtajuus	
ammattikorkeakoulussa	on	siis	asiantuntijuuden	johtamista.	Se	vaatii	esimiehiltä	




















Hallinnollisen	 opetuksen	 johtamisen	 sijaan	 pedagogisessa	 johtajuudessa	 koros-
tuvat	oppimisen,	osaamisen	ja	muutoksen	johtaminen.	Pedagogisen	johtajuuden	
keskeisiä	työkaluja	ovat	yhteisöllisen	työskentelyn	tuloksena	syntynyt	pedagogi-
nen	strategia	 ja	systemaattisesti	kerättyyn	 ja	analysoituun	 työelämän	 ja	sen	ke-
hittämistarpeiden	 ennakointitietoon	 perustuvat	 opetussuunnitelmat.	 Tavoitteena	
on	pedagogisen	strategian	ja	muiden	strategisten	valintojen	toteuttaminen,	mikä	
edellyttää	pedagogista	keskustelua,	toimintatavoista	sopimista,	strategian	toteutu-
misen	seurantaa	 ja	määrätietoista	 johtamista.	 (Pohjois-Karjalan	ammattikorkea-
koulu	2007:	47–49.)		





lutyöryhmän	muuttumista	kilpakentäksi,	 jossa	 eri	 osaamisalueiden	asiantuntijat	
puolustavat	 omaa	 aihealuettaan.	Tällöin	 lopputuloksena	 syntyy	 eri	 näkemyksiä	
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tärkeänä	 esimerkillä	 johtamista,	 jolla	 hän	 tarkoittaa	 innostusta	 työhön	 sekä	 si-




















































































Osaamisen	 johtamisessa	on	kyse	hyvin	 samankaltaisista	 asioista,	 jotka	 liittyvät	
oppivan	 organisaation	 tunnuspiirteisiin.	 Oppiva	 organisaatio	 on	 Otalan	 (2000)	
mukaan	sellainen	yhteisö,	jonka	rakenteet	ja	kulttuuri	mahdollistavat	sen,	että	ta-









Kuvio 22. Koulutusorganisaation muutos oppivaksi organisaatioksi (Salo & 
Kuittinen 1998, 220–221).
Opettajan	toimiminen	yksityisellä	areenalla	perustuu	pedagogiseen	ja	ammatilli-
sessa	koulutuksessa	 erityisesti	 ammatilliseen	asiantuntijuuteen.	 Julkinen	 areena	
kuuluu	pääasiassa	johdon	vastuulle	ja	sinne	kuuluvat	opetustyön	hallinnointi,	or-
ganisointi	 ja	 johtaminen.	Menestyksekäs	 toiminta	 julkisella	areenalla	edellyttää	





























edellytyksenä	 on	 tunnistaa	 ja	 hyväksyä	 kaikissa	 työyhteisöissä	 esiintyvät	
kolme	erilaista	 toimintakulttuuria:	 johtajien	(executive culture),	 teknokraat-
tien	 ja	 suunnittelijoiden	 (engineering culture)	 sekä	 käytännön	 toimijoiden	
(operator culture)	kulttuurit.	Mikäli	nämä	kolme	ryhmää	eivät	huomaa	käyt-




kutusta	opiskelijoiden	kanssa,	 teknokraatit	 tieto-	 ja	viestintätekniikan	 teho-
kasta	 hyödyntämistä	 toiminnassa	 ja	 johto	 hyvien	 tulosten	 saavuttamista	 ja	
resurssien	 tehokasta	 käyttöä.	 Koulutuksellisissa	 uudistuksissa,	 esimerkiksi	
opetussuunnitelmauudistuksessa,	 johto	 ja	 suunnittelijat	 näkevät	muutoksen	
helposti	 rationaalisena	 ja	suoraviivaisena	 toimintajärjestelmien	 ja	strategia-
tason	uudistusprosessina,	kun	taas	opettajia	kiinnostaa	enemmän	käytännön	
toiminta	 ja	 työyhteisön	 työskentelyilmapiiri	 (ks.	 Fink	&	 Stoll	 1998:	 232).	
Opetussuunnitelmauudistuksen	 tavoitteissa	 pitäisi	 huomioida	 tasapuolisesti	
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tuloksellisuuden,	prosessien	 sujuvuuden	sekä	 työn	 ja	opiskelun	mielekkyy-
den	näkökulmat.
Pedagoginen	 johtajuus	ei	 liity	vain	opiskelijoiden	oppimiseen	 ja	osaamisen	ke-








































Organisaation	 toisen	 asteen	muutos	 tapahtuu	 seuraavien	vaiheiden	kautta,	 joita	
ovat	 kriisi,	muunnos	 (transformation),	muutos	 (transition)	 sekä	 vakiintuminen	
uudelle	tasolle	ja	vähittäinen	kehittyminen.	Toisen	asteen	muutos	alkaa	vähitellen	






uudenlaiseen	 toimintatapaan.	 Siirtymävaiheessa	 muutos	 konkretisoituu.	 Tässä	
vaiheessa	tapahtuu	muutoksen	suunnittelu	ja	toteutus	sekä	vision	syventäminen,	














Kuvio 23. Organisaatiokulttuurin kehittyminen eri tasoisten kerrostumien kautta 

























aktiivisia	 ja	 he	 kokevat	 työniloa.	Tämä	 perustuu	 henkilöstön	merkityksellisyy-
den	 tunteeseen	 ja	 jokaisen	kokemukseen	 siitä,	 että	 on	 tärkeä	osa	organisaation	





sön	muutosvalmiuden	 tunnistaminen.	 Laajan	 uudistuksen	 toteuttamisen	 edelly-
tykset	ovat	aivan	toisenlaiset	huippusuorituksiin	pyrkivässä	organisaatiossa	kuin	
reaktiiviseen	 toimintaan	 tottuneessa	 yhteisössä.	 Muutosprosessin	 tavoitteet	 ja	
aikataulut	pitää	 suhteuttaa	kunkin	organisaation	 tilanteen	mukaan.	Tutkimusten	
mukaan	(Jaatinen	1999;	Laakkonen	1999;	Herranen	2003;	Auvinen	2004)	toimin-














tai	prosessin	 toimijoiden	 (esim.	koulutusohjelman	opettajien	 tai	opiskelijoiden)	
keskuudesta.	Muutospaineiden	 lisäksi	 tarvitaan	 selkeä	 yhteinen	 näkemys	 siitä,	
mitä	ollaan	 tekemässä.	Tässä	yhteydessä	 tulee	 jälleen	esille	omistajuuden	mer-
kitys	 (Fink	&	 Stoll	 1998:	 299;	Rudduck	 1988:	 205)	muutokseen	 sitoutumisen	
perustekijänä.


















edellytyksenä	ovat	myös	 toimintakulttuurin,	 tunteiden	 ja	muutoksen	omistajuu-
den	merkityksen	ymmärtäminen.		Prosessin	laadulla	on	siis	ratkaiseva	merkitys	







































opettajien	 käsitys	 menetelmällisistä	 ratkaisuista,	 koulutuksen	 kokonaisuudesta,	
eri	 opetuskokonaisuuksien	 toisiinsa	 liittymisestä	 ja	 yksittäisten	 tavoitteiden	 ra-
kentumisesta	 suuremmiksi	 kokonaisuuksiksi	 selkiytyy.	 	 (Nezel	 1977:	 15.)	On-
nistunut	 muutosprosessi	 tukee	 koulutusyksikön	 yhteisöllisyyden	 vahvistumista	









Organisaatiokulttuuri on kollektiivinen, osittain tiedostamaton toiminta- ja 
ajattelumalli, joka on syntynyt yhteisenä ja opittuna ratkaisuna joihinkin 
organisaatiossa esiintyneisiin tilanteisiin ja/tai ongelmiin. Toimintakult-
tuuri antaa organisaatiolle tunnusomaisen luonteen ja yhtenäisyyden. Se 
auttaa organisaation jäseniä tuntemaan, havaitsemaan, ymmärtämään, 
koordinoimaan ja arvioimaan omaa ja toisten käyttäytymistä. Se vaikuttaa 





ja	 ajatella,	miten	asioita	hoidetaan	 sekä	mitkä	arvot,	normit,	uskomukset	 ja	 ta-




koulun	 kehittämishankkeen	 onnistumisessa	 on	 tärkeätä	 pyrkiä	 tietoisesti	 kohti	







Kuvio 25. Koulukulttuurin muotoja opettajien välisten valtasuhteiden perusteella 
luokiteltuna (Hargreaves 1999: 238).























Pirstaleisen	 yksilöllisyyden	 tai	 keinotekoisen	 kollegiaalisuuden	 kulttuuri	 kuvaa	
identiteetittömän	 organisaation	 toimintatapaa.	 Vastaavasti	 yhteistoiminnallinen	
kulttuuri	 perustuu	 organisaation	 vahvaan	 itsetuntoon.	 (Huusko	 1999:	 37.)	Am-
mattikorkeakouluihin	ei	ole	vielä	muodostunut	yhteistä	toimintakulttuuria,	vaan	
eri	 koulutusyksiköiden	 toimintatavat	 poikkeavat	 vahvasti	 toisistaan.	Koko	 am-











perustuvat	muutosstrategiat	 johtavat	 valveutuneessa	 kansalaisyhteiskunnassa	 ja	
asiantuntijayhteisöissä	 vastustukseen.	 Hallittu	 muutos	 edellyttää	 työyhteisöltä	









kinut	 uudistusten	 leviämistä	 eri	 yhteisöissä	 ja	 on	 laajan	 aineistonsa	 perusteella	
jaotellut	uudistusten	käyttöönottajat	viiteen	eri	ryhmään:	
	 1)		uskaliaisiin	uudistajiin	(venturesome innovators),		
	 2)		arvostettuihin	varhaisiin	omaksujiin	(respected early adopters),		












































Malum est consilium quod mutari non potest.
Huono on suunnitelma, jota ei voi muuttaa.
10			Opetussuunnitelman	
							laadintaprosessi














tarpeet,	 eli	miksi	 opetussuunnitelmaa	 pitää	muuttaa.	Vastaukset	 näihin	 sinänsä	
15





















Kriittisen	 analyysin	 lähtökohtana	 tulee	 olla	 koulutusalan	 kehittäminen	 ja	 tule-
vaisuuden	 tarpeiden	 ennakointi.	Reunaehtojen	 kriittinen	 analysointi	 luo	 pohjan	
opetussuunnitelman	valinnoille	 ja	valintojen	perusteluille.	Valintojen	ei	 tarvitse	
olla	 reunaehtoja	 todentavaa,	vaan	ne	voivat	 sisältää	elementtejä,	 joilla	pyritään	






































































Ellei	 tilanneanalyysi	 tuota	 selkeitä	 kriteereitä	 uudistustyölle,	 on	 oletettavaa	 ja	
mahdollista,	 että	 syyt	muuttaa	 opetussuunnitelmaa	 löytyvät	 yleisistä	 ulkoisista	
uudistuspaineista.	 Uudistuspaineisiin	 reagoiminen	 ei	 sinällään	 ole	 negatiivinen	













Silloin	 kun	 opetussuunnitelmauudistuksen	 liikkeelle	 paneva	muutospaine	 tulee	
koulutusyhteisön	 ulkopuolelta,	 on	 motivaatio	 ja	 muutostarve	 analysoitava	 eri-
tyisen	 tarkkaan.	Uudistuksen	 laatijoiden	on	 analysoitava	omia	 lähtökohtiaan	 ja	





koulutusta	 kehittävää	 opetussuunnitelmaa.	 (Nezel	 1977:	 15–18.)	 Sitoutumisen	
kannalta	muutoksen	omistajuudella	on	keskeinen	merkitys.	
10.2	 Opetussuunnitelman	laadintaprosessin	vaiheet
Opetussuunnitelmatyö	 on	 koko	 työyhteisön	 yhteinen	 oppimisprosessi.	 Kuten	











Opetussuunnitelman	vaiheittainen	 laadintaprosessi	voidaan	esittää	 toisiaan	 seu-
raavien	toimintojen	ketjuna	(kuvio	26),	mutta	todellisuudessa	kyseessä	on	parem-
minkin	 iteratiivinen,	 jatkuvasti	 tarkentuva	 prosessi.	 Esimerkiksi	 opintojakojen	





dalla	 opetussuunnitelman	 laadintatarve	 on	 ilman	 erillistä	 päätöstäkin	 ilmeinen.	
(Wiers	ym.	2002:	45–46.)	
Kuvio 26. Opetussuunnitelman laadinta ja käyttöönottoprosessi (mukaillen 
Wiers ym. 2002: 45–50)
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Muutosprosessin	lähtökohdista	päättäminen	ja	uudistustyön	organisointi
Opetussuunnitelman	 uudistusprosessin	 lähtökohtana	 tulee	 olla	 selkeä	 yhteinen	































































telmamallin	 ja	 pedagogisten	 ratkaisujen	 valinnassa	 tulee	 ensisijaisesti	 miettiä,	
minkälainen	 rakenne	 soveltuu	 parhaiten	 vaadittavan	osaamisen	 tuottamiseen	 ja	
ammatillisen	kasvun	tavoitteiden	saavuttamiseen	annetussa	ajassa	ja	käytettävis-












Opetussuunnitelman	 rungon	 laadinta	 työelämälähtöisten	 teemojen	 pohjalle	 on	
opetussuunnitelman	laadinnan	keskeinen	vaihe,	jossa	rakennetaan	koulutusohjel-










































Opetussuunnitelman	 rungon	 tarkistuksessa	 tulee	kiinnittää	 huomiota	 seuraaviin	
asioihin:	1)	opintojaksojen	tulee	yhdessä	kattaa	kaikki	koulutukselliset	tavoitteet,	
2)	jokaisella	jaksolla	on	selkeä	ja	jakson	sisältöä	kuvaava	nimi,	3)	jaksojen	nimet	







































Jotta	 kunkin	opintojakson	 suunnitteluryhmän	 työ	 liittyy	 tarkoituksenmukaisesti	
opetussuunnitelman	 kokonaisuuteen,	 tulee	 opetussuunnitelman	 kokonaisuuden	
olla	selkeästi	hahmoteltu	sekä	kunkin	opintojakson	ydinteema	ja	keskeiset	sisällöt	













Opetussuunnitelman	 toimivuuden	 testaamien	 on	 erityisen	 tarpeellista	 silloin,	
kun	ollaan	ottamassa	 laajamittaisesti	käyttöön	 jotakin	uutta	pedagogista	 ratkai-
sua.	Käytännössä	 tämä	 voi	 tarkoittaa	 esimerkiksi	 sitä,	 että	 sovellusta	 testataan	
ensin	jossakin	laajuudeltaan	suppeammassa	koulutuksessa,	esimerkiksi	tutkintoon	
johtavan	 koulutuksen	 jossakin	 osassa,	 aiemman	 ammatillisen	 tutkinnon	 suorit-







koulutusyksikön	 oppimiskulttuurissa	 ja	 oppimisympäristöissä.	Opetussuun-





































































sisältöjen	 relevanttiuden	 ja	 koulutuksen	 tuottamien	 oppimistulosten	 tarkkailu.	







Laadullisen	 arvioinnin	 keskeisiä	 kohteita	 ovat	 koulutuksen	 perustehtävä,	 ydin-
osaamisalueet	ja	ydinsisällöt	(kuvio	27).






tieteellisen	 tiedon	 uudistumisesta	 tai	 toimintaympäristön	 uusista	 vaatimuksista.	






































Opetussuunnitelman	 määrällisen	 arvioinnin	 perusteina	 ovat	 koulutukselle	 ase-
tettavat	määrälliset	 tavoitteet,	 joita	ovat	esimerkiksi	 tutkintojen	suoritusajat,	 lä-
päisyasteet	 ja	 valmistuneiden	 työllistyminen	 tutkinnon	 suorittamisen	 jälkeen.	
Opetusministeriön	 ja	korkeakoulujen	välinen	 tulosohjaus	perustuu	ensisijaisesti	


















laaja	mukaanotto	 opetussuunnitelmien	 kehittämiseen,	 henkilöstön	 laaja	 osallis-
tuminen	ja	vastuuhenkilöiden	käyttö	muutosprosessien	koordinoinnissa,	opetus-








ei	kuitenkaan	voida	 rakentaa	ulkoapäin	 tulevilla	ohjeilla	 tai	määräyksillä,	vaan	
omalla	työstämisellä,	joka	vaatii	aikaa,	tilaa	ja	turvallisuutta.		Aktiivisen	uudista-
misen	ja	uudistusten	vakiinnuttamisen	vaiheiden	tasapainon	säilyttäminen	onkin	
opetussuunnitelmatyössä	 ensiarvoisen	 tärkeää,	 jotta	 yksittäiset	 ihmiset	 pysyvät	
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